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¢  The cats won’t eat/eating/bake the food that Petra buys.
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Ç  The tree in the garden can’t sprout/sprouting/sell new buds in this weather.
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Ç  The account of the incident didn’t match/matchi
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»  Harold’s rubber raft will hit/hitting/gloves a rock.
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» Ç The baby’s pacifier might hurt/hurting/cheat too much.
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»  These grapevines don’t grow/growing/jog well in sandy regions.
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  The portrait of Uncle Henry doesn’t look/looking/sing like him.
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  ¢ The new heater in the maid’s room should dry/drying/find the laundry.
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The boy thought that he would win the race.
The boy thought that she would win the race.
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Match: The boy thought that he ..
Mismatch: The boy thought that she ..
Experiment 2
Pronoun gender-match effects
Pz
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The boy thought that he would win the race.
The boy thought that she would win the race.
Sentence-final words
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The bevers sometimes chew ..
The bevers sometimes melt ..
The bevers sometimes chewing ..
Filler sentences
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Match: The boy thought that he ..
Mismatch: The boy thought that she ..
Experiment 3
Pronoun gender-match effects
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The boy thought that he would win the race very easily.
The boy thought that she would win the race very easily.
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Match: The boy thought that he ..
Mismatch: The boy thought that she ..
Experiment 3
Pronoun gender-match effects
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Experiment 3
Effects at sentence-final words
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